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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITM_AL:R0:10
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL -Resuelve consulta del Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte.—Destinos en el Cuerpo General. –Re
.
5ecei¿rd. Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Cirenlar.—Exemo. Sr.: Como resultado de co
municación número 1.169, de 31 de diciembre últi
mo, del Vicealmirante jefe de la jurisdicción de .Ma
rina en la Corte, en consulta de ser sustituí,do en el
expresado cargo en el caso de incompatibilidad;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central y Asesoría
general de este Ministerio, se ha servido resolver:
1." Que cuando por cualquier motivo no pueda
el Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte ejercer sus funciones jurisdiccionales, sea
sustituido por el General Jefe del Estado Mayor de
I; expresada jurisdicción; y
2." (,)-1-te si tampoco fuera posible al indicado
General reemplazar en sus funciones al Almirante
jefe de aquella jurisdicción, deberá darse cuenta al
Estado Mayor central para la designación del ofi
cial general que se encargue del expresado come
tido.
Dp real ordPn lo digo . E. para su eonoci
suelve instancias de los Ts. de N. D. J. Lopez y D. J. Crespo y del
Cte. D. Y. Garcia.—Sobre percepción de haberes del íd. D. F. Traba
dela. -R,?sullve instancias de un contramaestre y de un cabo.
Circulares y disposiciones.
•
Acti de la sesión celebrada por la Junta Superior de la Armada.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --- Madrid 22 de enerokde 1919.
C1-1.1CÓN
Sr. Almirante ;tefe del Estado Mayor central,. de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores
4101•••••-- _
147,xc1TIo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. ,Tuan
Cervera y Valderrama, recientemente ascendido,
continúe desempeñando el destino de Subdirector
de la Escuela Naval Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de enero de 1919.
(1HACÓN
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Si.. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
—
--.•••••■••• «nom •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Ramón Mar
tínez del Moral, tercer Comandante del crucero
Reina Regente.
De real orden lo digo a V. C4. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos. -
años.—Madrid 22 de enero de 1919. .
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de C(idiz.
Sr. Intendente ,reneral de Marina.
•
-
Excmo. Sr : S. M. el Rey .(q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D Pedro M'alía
Cardona y .Plieto, Auxiliar de la 2. Sección del
Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1919.
CHAeóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- --~011.1111s111••■ - -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (i• D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. José
Vigueras y Gómez-Quintioro, cese en el cometido
de Delegado del Gobierno español en buques hos
pitales y quede en situación de disponibilidad en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1919
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
- -- ~1~4,01111■--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Juan de
los Mártires y Tudela, quede en situación de dis
ponibilidad en esta Corte.
De 'real orden 1L digo a V. • E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 22 de enero de 1919.
CHACÚN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante ,Tefe de la jurisdicción de Ma
rina en' la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
g.,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Juan Fernández Antón, Ayudante interino)
del distrito marítimo de Villanueva y Geltrd.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientg y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de enero de 1919.
Cil \CÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Joaquín López Cortijo,
en súplica de que le sean concedidos dos meses 'de
licencia por enfermo para Ferrol: S. M. el Rey
(q. D g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
dicha petición y disponer que el oficial referido,
perciba sus haberes por la Habilitación general del
apostadero de Ferrol durante el disfrute de la li
cencia concedida.
De real orden, comunicada poi el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
22 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
José María Crespoi y Herrero, en súplica de que le
sean concedidos dos meses de licencia para estudiar
los últimos adelantos de la telegrafía sin hilos en
Inglaterra, percibiendo sus haberes por la Habili
tación general de este Ministerio; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid22 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Vicealmirante ,Tefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Exorno Sr.: Como resultado tel reconocimiento
facultativo y de lo informado por el Estado Mayor
central; el Rey (g. D. g.) se ha servido conceder al
comandante de Infantería D. Ventura García Sán
chez de Madrid, los cuatro meses de licencia por
enfermo para Cádiz, Málaga y Granada, solici
tados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E muchos
años.--Madrid 22 de enero de 1919.
CHAcó
Cirentar.—Exemo. Sr.: Consignándose por error
en real orden de 30 de noviembre úlimo, que el
comandante de Infantería de Marina D. Francisco
Trabaciela García, deberá percibir el haber pasivo
que en la misma se le señalaba por la Delegación
de Hacienda de la Coruña; el Rey (q." D. g.) se ba
servido disponer quede modificada dicha real or
den, en el sentido de que el expresado jefe, debe
rá percibir los haberes pasivos correspondientes
al mes de diciembre por la Delegación de Hacien
da de Pontevedra, según tenía solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1919.
CHACÓN
Señores
Cuerpo. de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Dada cuenta'de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Fe
rrol, en 11 del corriente mes, en la que el primer
contramaestre dé puerto Albino Grela Fariña, so
licita licencia por enfermo; el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido concederle dos meses de
licencia por enfermo, para Vigo de los cuatro que
solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de F4„errol
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Vigo.
Marinería
Exem6. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
P0' V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotackSn del Museo Naval, agregado como me
cánico do avición en el aero,lromo de los Alcáza
res Francisco Pérez Marín, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio por dos
años, como enganchado, con los premios y ven
tajas del real decreto de 17 de febrero de :886;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado May.or central, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo percibir la prima de en
ganche en la forma que determina el real decreto
de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Mini4tro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Madrid 22 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería
Para conocimiento de los Comandantes generales
de los apostaderos, Comandantes de Trozo e ins
criptos interesados, se hace pública la siguiente Acta
de la sesión celebrada por la junta Superior de la
Armada.
SEÑORES
Presidente:
Sánchez Loba
tón.
Vocales:
González Maro
to.
Mercader.
Durán.
Aznar.
Pasquín.
Acta de aerereneia.
Reunida la ',l'unta Superior de la
Armada en sesión pública, con los
señores citados al margen, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 53 de la ley de Reclutamiento
y Reemplazo de la marinería de la
Armada de 19 de noviembre de 1915,
el Sr. Presidente declaró abierta,la
sesión a las once de la mafiana.
Por el Secretario se dió lectura de los artículos
51, 52, 53 y 54 de la referida ley, así como del ar
tículo 21 de las Instrucciones provisionales para
su aplicación, aprobadas por leal orden de 19 de
enero de 191 6.
Acto seguido, y previo el correspondiente es
crutinio, se metieron en un bombo 12 bolillas nu
meradas del 1 al 12, y extraída una de ellas resul
tó ser la número 4.
Metidas después, y previo el mismo escrutinio,
30 bolillas numeradas, desde el 1 al 30 SP verificó
nueva extracción, que resultó ser la bolilla nú
mero 5.
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La fecha que ha de tomarse como punto de par
tida para fijar el orden en el alistamiento, corres
podiente al año de 1919, es por lo tanto, la de 5
de abril.
Publicado por el Sr. Presidente, o'ralmente este
resultado, no se expuso en el acto reclamación al
,olin a.
Y para que conste, y en cumplimiento y a los
•
•
efectos del art 54 de la antes mencionada ley, y
anuncios publicados en la Gacela de Madrid de
13 del actual y DIARto OFICIÁ del Ministerio de
Marina de 11 de los mismos mes y año, se expide
la presente acta en Madrid a 25 de enero de 1919.
El Secretario, José B.°—E1 Pre
sidente, A driano Sánchez.
•
•
•
(14.s Nlitts-writi dio \l'Ir/un
